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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dimana pun dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
    
 
















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai  
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).   
Dan hanya kepada Tuhan mulah engkau berharap” 
( QS. Al – Insyirah : 6 – 8 ) 
 
“Orang berakal tidak akan pernah bosan untuk meraih manfaat berfikir,  
tidak putus asa dalam menghadapi keadaan dan tidak akan pernah berhenti  
dari berpikir dan berusaha” 
(Aidh Bin Abdullah Al Qarni) 
 
“Doa adalah nyanyian hati yang akan selalu dapat memberiku jalan terbang kepada  
singgasana tuhan meskipun terhimpit dalam tangisan seribu jiwa” 
(Kahlil Gibran) 
 
 “Jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu harapan  
karena semua itu akan terwujud bila kita mau berusaha, berdoa,  
dan belajar dari pengalaman”.  
(Penulis) 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh 









Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya hingga 
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 Ayah dan Ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas kasih sayang 
serta tetesan keringat  perjuangan dan pengorbananmu membesarkan, mendidik dengan 
penuh kasih juga serangkaian doa yang tak henti-hentinya engkau panjatkan yang selalu 
mengiringi setiap langkahku. Semoga apa yang aku dapat sekarang menjadi penghilang 
bebanmu. 
 Kakak-kakakku tersayang (A’aly, Mb Rofi, A’Dory, mb Nafi, mb um, mb Luk) terima 
kasih atas kasih sayang, do’a serta dukungan yang telah  kalian beriakan selama ini. 
 Calon pendamping hidupku yang kelak akan menjadi imam dalam memimpin 
maghligai rumah tangga. 
 Sahabat-sahabatku (Erny, Selvi, Eka, Desy, Yuyun, Ima, Wulan,) terima kasih atas 
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PENGARUH PERSEPSI BIMBINGAN KONSELING DAN PEMANFAATAN 
PERPUSTAKAAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR  EKONOMI 
SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KARTASURA 
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Fuji Magfiroh. A210090037. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 111 Halaman. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi bimbingan 
konseling terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun 
ajaran 2012/2013; 2) Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013; 3) Pengaruh 
persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 257 siswa. 
Sampel diambil sebanyak adalah 146 orang siswa dengan teknik Proporsional Random 
Sampling. Pengumpulan data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2,dan 
sumbangan relatif dan efektif.  
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 69,012 + 0,121X1 + 
0,248X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi dipengaruhi oleh 
persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1)” Ada pengaruh persepsi bimbingan konseling terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,634> 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,005 dengan sumbangan efektif sebesar 
10,9%. 2)“ Ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,141 
> 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002  dengan sumbangan efektif sebesar 
37,5%. 3) “ Ada pengaruh persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan 
sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 
2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 6,597 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,002. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,484 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh persepsi bimbingan konseling dan pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan 
prestasi belajar ekonomi adalah sebesar  48,4%, sedangkan 51,6% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Bimbingan Konseling, Pemanfaatan Perpustakaan, dan Prestasi Belajar 
